





































































































































































































































































































































































































































































































































   Nulpunkt  Opfølgning  kg.  % 
Formel M  6,1  5,7  ‐0,4  ‐6,6 % 
Erhvervsnetværk  7,4  7,1  ‐0,3  ‐4,1 % 
Rådhuse  5,3  4,8  ‐0,5  ‐9,4 % 































   Nulpunkt  Opfølgning  km  % 
Formel M  43  41  ‐2,0  ‐4,7 % 
Erhvervsnetværk  54  51  ‐3,0  ‐5,6 % 
Rådhuse  38  35  ‐3,0  ‐7,9 % 
Hospitaler  34  34  0,0  0,0 % 
 
Den gennemsnitlige distance pr. arbejdsdag er faldet med 4,7 %. En del af reduktionen skyldes stigningen i 
hjemmearbejde. Andre forklaringer kan være afkortning af turen til arbejde, færre omveje (ærinder) til 
arbejde, eller tilfældige forhold såsom forskelle i bopælsadresser for respondenter i før‐ og 
efterundersøgelse, flere sygedage mv.  
 
For at undersøge hvad der kendetegner de arbejdspladser, der har opnået store CO2‐reduktioner i forhold 
til de, der har stigning i CO2, har vi listet dem efter deres CO2‐reduktioner.  Listen har vi inddelt i tre 
kategorier, således at den bedste gruppe kunne identificeres med det formål at give inspiration til andre.  
 
Gruppen af arbejdspladser med størst fald i CO2‐udledning fra pendlingen har i gennemsnit opnået 
besparelse på 14 %. De er typisk større arbejdspladser, som er karakteriseret ved at have implementeret 
flere mobilitetstiltag end de andre arbejdspladser. Medarbejderne på disse arbejdspladser har generelt 
kortere til arbejde, men har til gengæld den højeste gennemsnitlige CO2‐udledning i udgangspunktet. Den 
gruppe, der har oplevet stigning i CO2‐udledningen er kendetegnet ved at have færre medarbejdere og 
gennemført lidt færre mobilitetstiltag i gennemsnit samt at have den længste distance til arbejde blandt de 
tre grupper. Det kan tyde på, at de har haft færre ressourcer til mobilitetsarbejdet, og samtidig har de 
måske haft vanskeligt ved at give bedre alternativer, når medarbejderne har lang transport til arbejde. 
Det er en interessant viden, som der kan bygges videre på i fremtidige mobilitetsplaner for arbejdspladser, 
hvis det er tilfældet, at der opnås størst besparelse på større arbejdspladser, som kan lave mange 
mobilitetstilbud, og hvor der i udgangspunktet er et godt potentiale med relativt korte pendlingsafstande 
og en høj CO2‐udledning pr. medarbejder. 
	
Konklusioner	
I det følgende ses en opsummering af alle de undersøgte effekter af mobilitetsplanlægning på 
arbejdspladser i Formel M på tværs af alle demonstrationsprojekterne. 
 
	
Effekt  Opsummering af resultater af mobilitetsplanlægning 
Undgå‐skift‐optimér 
effekter 
Undgå:  
Der er sket en lille stigning fra 6,4 % til 6,5 % i andelen af hjemmearbejdsdage blandt medarbejderne på 
arbejdspladserne i Formel M, men stigningen er ikke signifikant.  
Omfanget af tjenesterejser er ikke faldet i perioden, men dette afhænger i høj grad også af mange 
andre eksterne faktorer f. eks. hvilke typer opgaver, der skal løses, og den geografiske placering af 
opgaver og samarbejdspartnere. På baggrund af et pilotprojekt i Albertslund vurderes det dog, at 14‐17 
% af tjenesterejserne under 50 km kan erstattes af webmøder. 
 
Skift: 
For overflytning af ture til energieffektive transportformer ses at:  
Andelen af pendlerture, der tilbagelægges med bil, er faldet med 5 % point fra 55 % til 50 %. For km er 
bil‐andelen faldet 4 %. Samtidig er andelen af cykel/gang‐ture steget fra 29 % til 33 %, og der ses en 
stigning i brugen af kollektiv transport fra 11 til 13 %. 
Ved uændret antal medarbejdere og pendlingsomfang svarer reduktionen i bil‐andel til, at der i alt er 
overflyttet 179.722 ture fra bil til andre transportformer på de 25 arbejdspladser, som 
transportundersøgelsen dækker. For den kollektive transport svarer stigningen til 86.424 passagerture 
overflyttet hertil (samme antagelser). 
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Ekstrapoleret til alle Formel M’s arbejdspladser (baseret på 56.000 medarbejdere)svarer det til, at der 
på årsbasis vil overflyttes 464.663 ture fra bil til andre transportformer herunder 223.445 ture til den 
kollektive trafik. 
 
Optimér: 
Der ses en mindre stigning i andelen af pendlerture på arbejdspladserne med samkørsel i bil fra 4,9% til 
5 %, men ændringen er ikke signifikant. 
310 medarbejdere har været på Kør Grønt kurser med undervisning i mere energieffektiv kørsel i bil. 
Testturene viste en brændstofbesparelse på op mod 12 %, men den endelige effekt på brugen af 
arbejdspladsens vognpark er ikke opgjort. Desuden har udskiftning i arbejdspladsens køretøjer primært 
på rådhusene medført en energieffektivisering af tjenesterejserne. De samlede effekter er ikke opgjort. 
Der er ikke opnået nogen dokumenterbare effekter fra landsbyprojekterne. 
 
CO2 effekter  For pendlingen ses en gennemsnitlig reduktion på 6,6 % i CO2‐udledning. Dette ligger under målet på 
10 % reduktion.  
Men det vurderes, at det er muligt at nå målet på 10 % med en fortsat indsats på alle deltagende 
arbejdspladser – svarende til indsatsen på de arbejdspladser, der er længst fremme i processen med 
implementering af mobilitetstiltag. 
 
Med den givne sammensætning af arbejdspladser svarer den nævnte reduktion i CO2‐udledning til, at 
medarbejderne på de 25 arbejdspladser i alt har sparet 1.662 tons CO2 pr. år. 
Opgøres CO2‐reduktionen på arbejdspladstyperne ses der ligeledes en reduktion; rådhusene har 
reduceret CO2‐udledningen med 9,4 %, hospitalerne med 7,8 % og erhvervsnetværkene med 4,1 %. 
For hele Formel M (56.000 medarbejdere) vil den estimerede årlige besparelse fra pendlingen være i 
alt 4.043 tons CO2. 
 
En analyse af CO2‐effekten på Formel M’s arbejdspladser viser, at de 11 arbejdspladser, som har opnået 
de største CO2‐effekter, i gennemsnit har sparet 14 % CO2. Denne gruppe af arbejdspladser: 
Har i gennemsnit 1.300 medarbejdere  
Har ca. 25 transporttiltag per arbejdsplads 
Har i gennemsnit pendlingsafstande på 41 km per medarbejder 
Havde i forvejen en relativt høj CO2‐udledning pr. medarbejder 
 
Det er dermed rimeligt at antage, at mobilitetsplanlægningen har haft en effekt på ændringen i 
transportvanerne. Og at det ser ud til, at der er størst effekt, der hvor der er et potentiale for at flytte 
folks transport. Det kræver yderligere forsøg og undersøgelser, så der opnås mere viden om 
potentialerne. 
 
Tilfredshed  73 % af medarbejderne kender til arbejdspladsens nye mobilitetstiltag. 25 % af dem, der kender til 
tiltagene, har prøvet ét eller flere af dem. 75 % af dem, der har afprøvet tiltag, er tilfredse eller meget 
tilfredse med det afprøvede. 29 % af dem, der er tilfredse eller meget tilfredse siger, de har ændret 
transportadfærd fremadrettet. 
Det svarer til, at 18,1 % af alle medarbejderne har prøvet tiltagene. At 13,5 % er tilfredse med det 
afprøvede, og 5,2 % af alle medarbejderne har ændret transportadfærd fremadrettet. 
 
Bevidsthed  23 % af alle medarbejderne på arbejdspladserne angiver, at de har snakket mere om transport det 
seneste år end tidligere. 
Det er vanskeligt at afgøre, i hvilken grad den øgede opmærksomhed helt eller delvist skyldes 
arbejdspladsens indsats. Sideløbende med Formel M’s projektperiode har der i samfundet generelt 
foregået en debat om transport, trængsel og klima. I SUMO‐selvevalueringerne vurderer 
projektlederne, at transport er blevet sat på dagsordenen i deres organisationer, hvilket ikke var 
tilfældet tidligere. 
Grundet den målrettede kommunikation, der har været på arbejdspladserne i forbindelse med 
transportundersøgelserne og ved implementeringen af mobilitetstiltag er det rimeligt at antage, at en 
del af den øgede bevidsthed stammer fra arbejdspladsernes indsats for grønnere transport.  
 
Omkostnings‐
effektivitet 
Der kan opnås økonomiske besparelser ved at optimere transporten, så man får flere kilometer for 
pengene. Økonomi har været en motivationsfaktor i Formel M‐projekterne omkring vognparkerne og 
tjenestekørsel, hvorfor så mange kommuner har gennemfør Kør Grønt‐kurser. Kommuner, regioner og 
trafikselskaber har også en økonomisk interesse i at få flere passagerer og dermed øget billetindtægter 
fra den kollektive trafik generelt, men især hvis der er uudnyttet kapacitet. 
Der er givet tre eksempler på tiltag, der kan svare sig økonomisk i forhold til udgifter og besparelser: 
Kør Grønt‐kursus kan betale sig for medarbejdere, der kører mere end 2.950 km om året. Det kan 
endvidere svare sig at følge op hvert år med et opfølgningskursus, hvis det antages at medarbejderen 
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efter et år er tilbage til ”gammel” kørestil. 
At få flere passagerer til at benytte bussen har kunnet betale sig for Ballerup Kommune i 
erhvervsnetværket i Lautrupgård. Der er både lavet fysiske forbedringer i området og 
informationsaktiviteter i samarbejde med erhvervsområdets virksomheder, der har øget passagertallet 
på en buslinie med 7,6 %. Det vurderes, at tiltagene har tjent sig selv hjem på 2,5 år. 
Også evalueringen af Movias kampagne med ’pendlertjek’ viser, at det kan svare sig at gennemføre 
meget målrettede informationsaktiviteter for at overflytte bilpendlere til kollektiv trafik. Dette er f.eks. 
afprøvet i erhvervsområder i forbindelse med forbedringer af busservicen og i sammenhæng med en 
bred mobilitetsplanlægning. Aktiviteten kan tjene sig hjem i løbet af cirka 2 år. 
Elcykler til erstatning af taxikørsel, kan svare sig, hvis der er en høj andel af korte tjenesterelaterede 
ture. I DR Byen vil indkøb af 8 elcykler tjene sig hjem på et år. 
 
Ses der på omkostningsniveauet for de tiltag, der typisk gennemføres, er det relativt billige tilbud, der 
er nemme at implementere, der prioriteres først. F.eks. er de mest populære tiltag cykelkampagner, 
udlån af elcykler, Kør Grønt‐kurser, cykelværksted, forbedring af cykelparkering, omklædnings‐ og 
badefaciliteter, mulighed for hjemmearbejde og virtuelle møder. 
 
Forankring og 
branding 
For at sikre en vedvarende effekt er det interessant, om mobilitetstiltagene er forankret.  
I Formel M er mobilitetsplanlægning blevet forankret via tiltag som: 
 Mobilitetsplan for virksomheden 
 Transportpolitik eller transportretningslinjer for tjenesterejser 
 Indkøbspolitik for køretøjer 
 Takster for kørselgodtgørelse 
 Miljøledelsessystemer og certificeringer 
 CSR‐strategier 
 Mobilitetsplaner for områder og i kommuneplaner 
 Forbedrede fysiske trafikale forhold og tilbud 
 Information til medarbejderne 
I Formel M har det vist sig, at mobilitetsplanlægning kan have en betydning for virksomhedens branding 
og profil. Nogle virksomheder har forankret mobilitetsarbejdet i CSR‐strategien. Hospitalerne i Formel 
M har brugt mobilitetsplanerne til et strategisk fokus på sund og grøn transport. De kan blive forbilleder 
for andre hospitaler. Mobilitetsplaner og tiltag opleves både relevante i forhold til medarbejdernes 
dagligdag, men også relevante i forbindelse med arbejdspladsens udfordringer under om‐ og 
udbygninger. 
 
Sundhed 
 
Der er sundhedseffekter ved cykling. Når arbejdspladser får medarbejderne til at cykle mere i stedet for 
at have en passiv og stillesiddende transport, vil det alt andet lige have en positiv effekt på 
sygefraværet og på samfundets sundhedsomkostninger. 
I Formel M har fire procent flere af medarbejderne på de deltagende arbejdspladser skiftet bilen ud 
med cyklen. Ifølge et hypotetisk skøn over den maksimalt mulige sundhedseffekt ville der dermed 
kunne opnås en reduktion i antallet af sygedage på op mod 3.500 per år baseret på 21.000 
medarbejdere på de 25 arbejdspladser, der deltog i Formel M’s før‐ og efterundersøgelse. Skønnet 
forudsætter, at det er nye cyklister, at de bliver ved med at cykle, og at de alle nu cykler mere end tre 
timer om ugen. I praksis vil effekten være væsentlig mindre. 
 
Trængsel  Trængsel er en omkostning og til gene for mange pendlere i hovedstadsregionen og lokalt i 
erhvervsområder rundt omkring i landet. Mobilitetsplanlægning kan have som mål at flytte bilister og 
andre trafikanters rejsetid til andre tidspunkter på dagen for at opnå mindre trængsel i myldretiden. 
Eller man kan løse trængslen ved at undgå transport eller flytte bilister til andre transportformer, som 
Formel M har arbejdet med.  
Andelen af bilture i pendlingen er reduceret med 5 %, og turene er flyttet til kollektiv trafik og cykel. Det 
betyder alt andet lige færre bilture i pendlingen til og fra arbejde. De 180.000 overflyttede bilture kan 
ikke alene påvirke trængsel, men giver dog et bidrag i det omfang, turene ligger i myldretiden. 
Ved den ene konkrete måling, der er foretaget, kunne der ikke registreres signifikante reduktioner i 
trængslen – men alene en mindre udfladning af spidsbelastningsperioden. Virksomhederne, der har 
deltaget i Formel M, havde reduceret deres bilandel betydeligt, men er ikke de eneste virksomheder i 
det pågældende område. 
Øget tilgængelighed 
 
I 16 demonstrationsprojekter i Erhvervsnetværk, Rådhuse og Hospitaler, der omfatter 80 
arbejdspladser, er der gennemført 500‐600 mobilitetstiltag, der gør det nemmere for pendlerne frivilligt 
at vælge alternativer til bilen. Begrænsninger i brugen af bil er kun brugt to steder.  
Landsbyprojektet har øget opmærksomheden på muligheden for samkørsel. Planprojekterne vil, når de 
implementeres, øge tilgængeligheden med grønne transportmidler. Planprojekterne har også haft fokus 
på at forbedre forholdene for grønne transportformer.  
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De fleste projekter har haft som strategi at øge tilgængeligheden og det fleksible transportvalg til 
arbejdspladserne. Mængden og variationen af tiltag, som arbejdspladserne tilbyder, viser, at der er 
mange nemme og billige tiltag, der kan øge medarbejdernes andel af grøn transport. 
	
Formel	M’s	bidrag	til	metodeudvikling	i	trafikplanlægningen		
 
 Formel M har produceret syv guides og foldere om mobilitetsplanlægning og syv værktøjer, der kan 
bruges i arbejdet. Alle materialer og cases fra demonstrationsprojekter er tilgængelige på Grønt 
Mobilitetskontors hjemmeside.  
 
 Erfaringerne fra projektets mobilitetsplanlægning viser, at det kræver fokus på fire vigtige emner: 
‐ Tid til proces 
‐ Tiltag tilpasses lokale trafikale forhold og interesser 
‐ Kommunikation er en del af projektet 
‐ Forsøg med adfærdsændringer 
 
 Formel M har bidraget til at opbygge nye kompetencer og nye tilgange i trafikplanlægningen. Fra de 
kvalitative undersøgelser i projektet, kan det udledes  at mobilitetsplanlægning er blevet udviklet 
som en ny praksis i kommunerne og virksomhederne, men det kræver ressourcer og interesse fra 
begge sider, og det kræver opbakning fra politikere og ledelser.  
 
 Mobilitetsplanlægning udvikles lokalt og forhandles mellem flere aktører. Mobilitetsplanlægning er 
en metode, der kan afstemme lokale behov, og som kan have flere formål f.eks. i relation til klima, 
miljø, sundhed og økonomi.  
 
 Kommunernes rolle ændrer sig  i mobilitetsplanlægning fra en myndighedsrolle til en mere 
faciliterende rolle og som partner i et samarbejde. Kommunerne har en meget vigtig rolle i den 
lokale mobilitetsplanlægning, hvor de både har interesser og muligheder for at skabe gode 
transporttilbud og indgå i tværinstitutionelle samarbejdsprojekter. 
 
 Netværkssamarbejdet har i Formel M fungeret som en accelerator, der samler forskellige 
kompetencer, skaber synergi mellem aktiviteter og genbrug af produkter og derved bidrager til 
fælles ressourceudnyttelse og fremdrift. 
 
Anbefalinger	til	udbredelse	af	mobilitetsplanlægning	på	arbejdspladser	
 
På baggrund af erfaringerne fra Formel M anbefales det, at en udbredelse af mobility management og 
mobilitetsplanlægning understøttes af et offentligt finansieret tilbud til offentlige og private arbejdspladser, 
med netværksforløb, videndeling og værktøjsudvikling. Tilbuddet skal have en kontinuerlig og opfølgende 
funktion, der varetager udvikling af metoder, måling af performance og samarbejder med mange aktører. 
 
 
 
 
 
 
